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Abstract 
 
PURPOSE OF RESEARCH, was to settle the obligation and requirements for 
bachelor degree, and applying the knowledge that has been received during the 
lecture.ANALYSIS AND DESIGN METHOD, which was used is the literature 
book analyzing, observation, data analyzing, and visual studies.ACHIEVEMENT, 
was a short animation film titled "Equivalent" as a final project.CONCLUSION, 
was a short animation film that informative about the law of nature balance and it's 
impact against human who opposed it.(DY) 
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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah  menyelesaikan kewajiban dan persyaratan 
program studi S-1, serta mengaplikasikan pengetahuan yang telah diterima selama 
proses kuliah. METODE PERANCANGAN ANALISIS, yang digunakan 
adalah analisis literatur buku dan perpustakaan, observasi lapangan, analisis data, dan 
studi visual. HASIL YANG DICAPAI, sebuah film animasi pendek berjudul 
"Equivalent" sebagai hasil karya tugas akhir. SIMPULAN, yang diperoleh  adalah 
sebuah film animasi pendek yang informatif mengenai hukum keseimbangan yang 
ada di alam dan dampaknya apabila manusia melanggar hukum tersebut.(DY) 
Kata Kunci : Film animasi pendek, Equivalent, hukum keseimbangan alam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
